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一、源起
「2012年中文數字出版與數字圖書館國際研
討會」於2012年6月24日至6月30日於中國雲南昆
明召開，由北京清華大學圖書館、香港大學圖書
館、中國學術期刊（光盤版）電子雜誌社和同方
知網（北京）技術有限公司、碩睿資訊有限公司
共同承辦，共有來自海外15個國家和地區代表、
中國內地圖書館以及出版界代表共約260多人與
會。此行台灣共有18位代表參加，包含前國家圖
書館顧敏館長、政治大學圖書資訊與檔案學研究
所楊美華教授、中山大學圖書與資訊處李錫智處
長、德明技術學院陳維華館長、台灣大學、師範
大學、台北大學、輔仁大學、東吳大學、宜蘭大
學、國立台中圖書館的同道，以及碩睿資訊有限
公司的四位代表。
中文數字出版與數字圖書館國際研討會已連
續舉辦兩屆，正逐步成為中文圖書館領域重要的
學術研討活動。今年會議的主題主要在於探討：
數字圖書館建設與應用；中文數字資源館藏與服
務；數字出版與服務的新模式；圖書館建設與發
展的新思考；中華文化數字圖書館建設；雲出
版、雲數字圖書館、雲服務等議題。經由此次會
議，海外圖書館同道、出版界及學者間藉此交流
新的技術與發展、討論並分享最新研究成果。
二、主題會議
本次研討會期間共發表31篇報告，以下依各
主題擇要說明：
(一) 數字出版與服務的新模式
關於此主題共計有同方知網、中國大百科全
書出版社、光明日報出版社、上海世紀出版集團
等出版單位發表報告，重點摘錄如下：
1. CNKI中文知識資源發現平台技術進展
(1)  CNKI知識發現平台的技術目標：更加
的了解用戶需求、更簡單的用戶操作與
用戶界面、更準確的查詢結果。
(2) CNKI分析用戶知識查詢行為：發現使
用的檢索詞從簡單概念變成較長且複雜
的短語，且喜歡簡單的輸入、複雜的結
構化結果。
(3) CNKI技術進展狀況：建立漢語的語義
模型、智能用戶輸入提示、簡單的輸
入及更準確的結果、結果的動態重組、
更多的排序、在全文中建立知識網絡鏈
接、各種類型知識資源有機整合、支持
多作業系統及多終端的預覽。
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2. CNKI海外雲出版平台
(1) 由於中國政府大力推動中華文化「走出
去」，以致於數字出版物出口漸成 「走
出去」的主力軍。中國數字出版「走出
去」目前面臨諸多問題：
第一、語言障礙與文化壁壘
第二、缺乏針對海外大眾的傳播模式與
商業模式
第三、缺乏專門面向出口的內容產品
第四、數據庫產品內容的權威性不足
第五、網絡基礎設施建設嚴重不足
第六、面向中小機構市場的渠道建設嚴
重不足
(2) 解決問題的積極作法：全面提高《中國
知識資源總庫》的內容權威性；全面建
設數字出版物海外用戶雲服務平台，構
建雲服務商業模式；制定國際接軌的數
字出版物產品標準；以國際營銷平台為
基礎，為國內出版機構提供數字出版系
統；規模化的翻譯出版。
(二)數字圖書館建設與應用
1. 以「用者參與」的概念推廣綜合研習坊
(Learning Commons)──香港科技大學圖書館
陳麗霞館長
香港科技大學圖書館為因應新科技、新世代
的讀者與新的學習模式而進行空間改革，
Learning Commons於2012年3月正式開放，空
間大小1800平方公尺，可容納550個座位，包
含42部PCs 及32部 Macs、17間團體討論室、2
間學習教室、3間課業輔導室、創意媒體區及
休憩區等。Learning Commons希望達成的目
標：主動地促進學習、鼓勵思想和學術交流的
環境、學術服務的綜合站、協作討論的理想地
點與支援現代學習模式。
館方也積極推廣Learning Commons，推廣的成
效包括：促進多元的學習活動、進館的讀者流
量增加與提升了圖書館的形象。館方認為圖書
館空間改造及其後有效推廣能提高使用者對圖
書館的觀感，而跟校內各單位的廣泛合作幫助
圖書館更有效支援教與學。
2. 清華大學數字圖書館創新發展──北京清華大
學圖書館姜愛蓉副館長
(1) 數字圖書館基礎設施：包含網絡、服務
器、PC、各種圖書館計算機塵用系統 
（自動化系統、資源整合系統、資源發
現系統、虛擬參考諮詢系統），圖書館
系統正在向多元、分布和開放的架構轉
變。
(2) 數字資源總量與比較：經過十幾年來的
發展，電子資源種類和數量正在超越紙
本資源，採購電子資源的經費所占比例
急速增加，讀者利用圖書館的方式也正
在發生歷史性變革。
(3) 自建特色數字資源：致力於中國科技
史、教學參考資源與清華特藏等三方向
之數字資源建立。
(4) 數字圖書館的服務創新：數字資源的整
合揭示、多數據源滙聚的導航服務、資
源發現與信息可視化、社會網絡上的圖
書館、智能聊天機器人、愛上圖書館視
頻及排架遊戲、移動圖書館。
(5) 圖書館如何因應未來信息資源、信息裝
置及信息服務的變革，發揮信息樞紐和
信息中心的作用？圖書館要保持對技術
的敏感度，在新信息環境下產生新的生
長點，形成新的服務能力和競爭力。
3. 雲端索引服務與中文資源發現──香港公開大
學電子圖書館計畫的經驗
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(1) 香港公開大學 2012年全新電子圖書館正
式啟用，使用Exlibris Aleph500、Primo
資源發現(Discovery Tool)界面與Primo 
Central雲索引。
(2) 根據2011年的統計數據，資源發現產品
於2011年銷售量大幅增加，因此資源發
現產品與電子書及其他電子資源是本年
度最重要的議題。
(3) 雲索引服務與整合中文資源的問題：無
法從Primo Central索引中找到部分中文
文獻記錄、Primo Central索引所提供的
記錄與圖書館訂購的中文資源原記錄的
詳細程度有一定的差距，被「發現」比
較困難、「Google學術搜尋」應用介面
對部份記錄只提供繁體或簡體中文文
字，導致一些文獻記錄無法被檢索到、
SFX連接到中文資源數據庫時只能到逹
期刊或圖書主頁，不能直接打開全文。
(三) 數字資源館藏與服務
1. 美國電子書發展現狀、採購及使用──美國加
州大學伯克利分校東亞圖書館對外服務部薛燕
主任
(1) 美國大學圖書館採購電子書的主要要
求：a.所購買電子書需要有永久使用
權；b.所租用電子書庫需定時添加新
書；c.數字版權管理(DRM): 對閱讀、複
印、拷貝沒有過份限制，並容易操作；
d.文件格式不受閱讀器影響，最好為
PDF, HTML或EPUB格式；e.電子書提供
商需提供MARC數據；f.電子書提供商
需提供使用統計；g.數據電子書提供商
有保証永久使用電子書的計劃或做法。
(2) 北美大學圖書館常用電子書銷售模式：
a.按庫訂閱；b.購買永久使用權；c.無限
使用 v.s. 短期借閱；d.用户驅動購買。
(3) 中文電子書格式的問題：a.需下載各種
不同的閱讀軟體；b.多為影像文件，
拷貝、複製、下載困難；c.書內檢索困
難；d.不同格式標準不能實現統一檢
索。
2. 創建為美國師生服務的中文數位圖書館：康奈
爾的實踐──美國康奈爾大學東亞館鄭力人館
長
康大發展中文數位圖書館主要由四個方面著
手：
(1) 發展數據庫：包含報刊庫、專著庫、古
籍庫、西文近現代史料庫、法律條文
庫、經濟數據庫、學位論文庫、會議論
文庫、漢學庫、劍橋中國史庫等11個組
成。
(2) 有效利用公共網路資源：重新設計新網
頁，將搜集的網路資源整理成「參考指
南」和「學科導航」。
(3) 數據化現有館藏：為解決數位化的資金
與技術問題，康大東亞館與商業公司合
作，將館藏有關中國的早期西文資料庫
藏數位化。此外，同時也對館藏的其它
歷史文作、老照片、插圖本等進行數位
化。
(4) 建立資源分享網站：積極與其它圖書館
合作，分享數據庫資源。目前已與台大
建立了「台大與康大聯合資源網」，與
北京清華大學圖書館建立了「清華與康
大聯合資源網」。
3. 新加坡南洋理工大學圖書館數位化資源建設與
數位化服務創新──新加坡南洋理工大學中文
館阮陽館長
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(1) 數字化資源訂購：電子書訂購原採用用
戶驅動模式，但因下載量大，借閱費驟
升，後改採用用戶驅動模式+館員干預
的電子書訂購模式。
(2) 實現特色資源的數字化：建立數字出版
技術平台（利用DSpace建立南大機構典
藏、為院系建立個性化數字典藏平台、
利用WordPress建立南大博客平台）和實
施義務性開放獲取政策。
(3) 積極推動數字化服務：建置學科圖書館
博客、38個學科室、充分利用新媒體工
具 (Facebook, Twitter, Youtube)、移動圖
書館，及利用二維條碼強化內容和服
務。 
(4) 變革組織結構：2009年成立學術傳播
組、2010年成立新媒體組。
4. 香港高校圖書館的機構典藏庫──香港大學馮
平山圖書館高玉華副館長
(1) 建立學術機構典藏庫的目的：機構典藏
庫是高校學術典藏與交流的平台；保
存、展現及傳播學術機構的研究成果；
具有開放存取的性質並達到資源共享；
可增加學術論文引用次數，提升機構學
術聲望；加强專家學者的溝通及合作。
(2) 香港高校機構典藏庫：構建IR的軟體大
都是DSpace，但使用不同版本；資源全
部開放存取，大部分有全文；資源的獲
取與提交大部分由圖書館館員完成；尊
重版權，獲取著者及出版機構的許可；
制定及執行閞放存取政策，並得到學校
管理層的支持。
(3) 機構典藏庫收藏的學術資源類型：已
發表的學術文章、學術期刊論文預
刊本(Preprints)或後刊本(Postprints)、
學術會議論文、博士學位論文、技
術與研究報告、學術報告的PPT、專
利、項目資料(Grants)、研究人員資料 
(ResearcherPage)。
(4) 收集機構典藏庫資源的途徑：著者直
接電郵給圖書館 (HKU/PolyU)；著者在
學校科研部門科研成果系统上直接上
傳，再由圖書館獲取 (HKU/PolyU)；著
者聯繫學科館員(PolyU)；著者將自己
的著作清單用RIS文件存放在Endnote、
Scopus、 Web of Science等的空間，通知
圖書館獲取 (HKU)；著者提交、更正個
人簡歷及論文引文資料(HKU)；著者通
過IR網頁直接提交全文(PolyU)。
(5) 機構典藏庫版權問題：庫內所有文章都
要得到出版社許可，才可以開放存取；
要得到作者同意，才可上載學位論文全
文；圖書館利用SHERPA RoMEO的網頁
搜索及確認。
(6) 機構典藏庫的機遇：隨著全球化進程，
館藏的特色資源更受重視；越來越多機
構分享資訊；圖書館正面對財政緊縮問
題，會更主動採用和支持開放存取的機
構典藏庫；圖書館具有更多的經驗去處
理知識產權的問題；科研人員可利用機
構典藏庫及時發布科研成果，加速科研
的進程。
三、學術參訪
(一) 雲南省圖書館
雲南省圖書館始建於1909年，後經擴充改
建，新館大樓於2004年1月正式開館啟用，新館
建築面積3.26萬平方米，主樓21層，裙樓5層，共
有22個閱覽室和報告廳、多功能廳等多種公共服
務設施；現共有260萬冊各類文獻，其中以58萬
冊地方文獻、古籍文獻和民族文獻最具特色。
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因參訪時間限制，館方簡報之後僅重點參觀
了入口大廳、少兒借閱室、盲人閱覽室、歷史文
獻閱覽室及地方文獻閱覽室等。
雲南省圖書館建築外觀宏偉
除館藏查詢PC外，尚保留卡片式目錄，館方表示年長
的讀者仍習慣使用卡片目錄
報紙全版影像互動螢幕
(二) 雲南省博物館
雲南省博物館是一個綜合性博物館，創建於
1951年。它收藏和陳列有關雲南在人類學、民族
學和考古學等方面的實物資料，雲南省博物館經
過多年的考古發掘、調查徵集、社會收購和接受
捐贈的文物已逾20萬件之多，是雲南省收藏文物
最多的博物館。其藏品中最具特色的是滇文化青
銅器、南詔與大理國時期的佛教文物，以及近現
代多姿多彩的少數民族文物精品。 
參觀的展區包括：1. 雲南青銅文明陳列：
展示春秋至西漢時期的富有地方和民族特色的青
銅器，2. 《記憶雲南─非物質文化遺產傳統技藝
展》及《雲南少數民族風物志》，展示雲南境內
25個少數民族的豐富多彩的珍貴文物。
四、結語
綜觀此次研討會所發表的報告，有關數位
出版方面，大陸地區的出版社正全力的發展雲數
位出版平台、加強使用者平台的功能及內容，並
積極推動數字出版品「走出去」；而在圖書館方
面，各館無不致力於發展數位圖書館建設、建立
數位資源館藏與加強數位化服務；包括重建圖書
館空間Learning Commons、引進資源探索系統、
建立機構典藏、加強電子資源的購置、推動數位
化服務等，許多的最新發展與作法均值得我們進
一步探討與學習。
經由參加此次研討會，吸取出版界與圖書館
界於數位出版與數位圖書館的發展現況，更重要
的是於此行認識許多圖書館界的伙伴，大家於會
議期間都分享了的營運與運作。
最後，特別分享楊美華教授於主持研討會第
一天第四場會議所做的總結：
數位圖書館的未來將如何？
昨天以前，云云眾生，不知所云，人云亦云。
今天以來，雲海浮沈，雲起雲散，撥雲見霧。
明天以後，雲端之上，坐看雲起，雲花朵朵。
圖書館是「知識」，也是「服務」，希望
我們能以「商業洞察力、戰略決斷力、技術行動
力」走出去！
